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Annotatsiya: ushbu maqolada matematika kursini oʻqitishdagi muammolar 
koʻrib chiqilgan. Dasturda matematika uchun ajratilgan vaqt hajmining qisqarishi 
bilan bogʻliq boʻlgan aspektlar ajratilgan. Oliy ta’lim muassasalari talablari va 
maktabda matematik tayyorgarlik darajasi oʻrtasidagi uzilish keltirilgan. OTMda 
matematikani oʻqitish metodikasining ba’zi bir muammolarini yechish mumkin 
boʻlgan yoʻllar keltirilgan. 
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Abstract: this article discusses the problems of teaching a mathematics course. 
The aspects associated with reducing the amount of time devoted to mathematics in 
programs are highlighted. The gaps between the level of mathematical training of 
schoolchildren and the requirements of higher education institutions are given. 
Possible ways of solving some problems of the methodology of teaching mathematics 
at a university are proposed. 
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Bugungi kunda iqtisodiyot, sanoat va texnik bilimning rivojlanish jarayonlari 
eng zamonaviy vositalar, yuqori samaradorlikdagi texnologiyalarni ishlab 
chiquvchilar va shuning bilan birga matematik metodlarni egallagan yangi avlod 
mutaxassislariga talablarning ortishi bilan xarakterlanadi.  
Material ishlab chiqarish va jamiyatni oliy ta’limda mutaxassisligi boʻyicha 
xalqaro standartlar darajasida ishlash qobiliyatiga ega, doimiy kasbiy oʻsishga tayyor 
boʻlgan yuqori malakali kadrlarni tayyorlash uchun sotsial buyurtma shakllantiradi. 
Kasbiy ta’limning asosiy maqsadi – mehnat bozorida raqobatbardosh, kompetentli, 
mas’uliyatli, oʻz mutaxassisligini erkin egallagan, mutaxassisligi boʻyicha jahon 
standartlari darajasida samarali ishlash qobiliyatiga ega, sotsial va soha mobilligida 
doimiy professional oʻsishga tayyor boʻlgan malakali kadrlarni tayyorlash. 
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Matematika kursi oliy ta’limda oʻrganiladigan majburiy fan hisoblanadi va boshqa 
umumta’lim, umuminjenerlik va maxsus fanlarni oʻzlashtirish uchun asos boʻlib 
xizmat qiladi. Matematika aqliy qobiliyatlarni rivojlantirishda, tafakkurni 
tarbiyalashda, talabaning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda muhim rol oʻynaydi. 
Matematika kursini oʻqitishning samarali metodlarini qidirish – bu OTM 
oʻqituvchilari ishining muhim yoʻnalishlaridan biridir. 
Bugungi kunda Oliy matematika oʻquv fani sifatida texnik, iqtisodiy, gumanitar 
mutaxassisliklar oʻquv rejalarida muhim oʻrin egallagan. Ammo, matematika 
qonunlari va postulatlari koʻplab yillar davomida oʻzgarmay kelsada, afsuski uni 
oʻqitishdagi muammolar yoʻqolmaydi. 
Oliy maktab pedagoglariga, matematika oʻqitish metodikasi va ta’lim jarayoni 
barcha ishtirokchilari uchun, matematik bilim va holatning zamonaviy bosqichi 
xususiyatlari yaxshi ma’lum:  
− matematika uchun ajratilgan soatlar hajmining kamligi; 
− maktab bitiruvchilarining matematik bilim darajasi bilan oliy ta’lim talablari 
yuqori darajada farqlanishi; 
− OTM bitiruvchilari matematik bilimi va zamonaviy ilm va texnologiyalarning 
obyektiv talablari orasidagi uzuilishning chuqurlashishi. 
Davlat ta’lim standartlarida ma’ruza, auditoriya mashgʻulotlarini kamaytirish va 
kursni mustaqil oʻzlashtirish uchun soatlarni orttirish nazarda tutilgan. Talabaning 
mustaqil ta’limi oʻqituvchi tomonidan boshqariluvchi, tizimli mustaqil faoliyatni 
nazarda tutadi. A.N.Krilov ta’kidlaydi-ki, oliy talimning asosiy vazifasi – “oʻqishni 
bilishni oʻrgatish” va hech bir maktab yetuk mutaxassisni chiqara olmaydi: 
mutaxassisni uning oʻzi faoliyati orqali shakllantiradi. “Oʻqishni bilish” talabalarda 
mustaqil ishlash davrida toʻla rivojlanadi.  
Oʻquv jarayoniga ma’ruza matnlari, amaliy mashgʻulotlarni olgan matematika 
boʻyicha oʻquv komplekslar kiritilgan. Bunda mustaqil ishlash uchun katta hajmdagi 
masalalar kiritilgan, oʻz-oʻzini rivojlantirish va nazorat qilish uchun turli materiallar, 
ijodiy topshiriqlar berilgan. Bu oʻquv komplekslariga mustaqil oʻqish uchun maxsus 
ishchi daftarlar (elektron koʻrinishda uzatish mumkin boʻlgan fayl) kirishi mumkin. 
Bundan tashqari, bunday qoʻllanmalarni ishlab chiqishda ishtirok etishi mumkin 
boʻlgan talabalar boʻlishi mumkin. Bunday metodik komplekslar evaziga ma’ruza 
talaba bilan oʻqituvchi oʻrtasidagi faol dialogga aylanishi mumkin. Bu esa oʻz 
navbatida mustaqil ishni zarur yoʻnalishga burish imkonini beradi. 
Oʻquv jarayonida talabalarning oʻqishga intilishlarini qoʻllab-quvvatlash va 
saqlash muhim. Oʻqitishning samaradorligini oshirish uchun talabalarning mustaqil 
ishini tashkil qilishdan tashqari, quyidagi metoddan ham foydalanish mumkin. Oʻquv 
yili boshida talabalarga maktab matematikasining turli boʻlimlarini olgan matematik 
test taklif qilish. Test natijalari boʻyicha talabalarning tayyorgarlik darajasi 
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aniqlanadi, boʻshliqlar va har bir talaba va guruh bilan individual ishlash yoʻnalishi 
ishlab chiqiladi. Kirish ma’ruzasida kurs tarkibi bilan tanishadilar, barcha materiallar 
bloklarga ajratiladi. Har bir blokni oʻrganish ma’lum bir guruh talabalar bilan amalga 
oshiriladi. Keyinchalik bu talabalar uni faol oʻqitish metodlaridan foydalanib, 
materialni oʻzlashtirish darajasini nazorat qilgan holda qolgan talabalarga 
tushuntiradilar. 
Talabalarga individual yondoshuv oʻqitishning samaradorligini oshirishga 
xizmat qiladi. Ba’zi bir talabalar yangi materiallarni tezda oʻzlashtirib oladilar va 
ancha murakkab masalalarni yechishga tayyor boʻladilar, boshqalariga esa ancha 
uzoq vaqt talab qilinadi. Bunday talabalar koʻproq boshlangʻich masalalarni 
yechishlari lozim, murakkab masalalarga tezda oʻtish bunday talabalarda mustaqil 
ijod qilishga ishtiyoqni soʻndiradi. Individual yondoshuv muammosini yechish uchun 
uy topshiriqlari yordam beradi. Har bir talaba qandaydir sondagi, keyinchalik sifatli 
bilimni ta’minlovchi, boshlangʻich masalalarni yechishi lozim. 
Ijobiy his-tuygʻularning mavjudligi – muvaffaqiyatli bilim va ijodiy faoliyat 
uchun oʻqish jarayonining muhim faktori hisoblanadi. Bunday his-tuygʻular dars 
jarayonida talabani majburlash orqali emas, balki oʻz xohishi bilan qoʻyilgan 
muammoni hal qilishni boshlaganda paydo boʻladi. Vazifa aniq shakllantirilgan va 
ushbu muammoni hal qilishda ochilishi mumkin boʻlgan imkoniyatlarni koʻrsatishi 
kerak. Masalan, xususiy hosilalarni oʻrganayotganda, funksiyani differensiallash 
keyinchalik iqtisodiy yoki injenerlik masalalarining optimal yechimini topishda 
yordam berishini tushuntirish lozim. Bundan tashqari, talabalarning boshlangʻich 
bilim, koʻnikma va malakalari ham e’tiborga olinishi lozim. Shunday qilib, 
yuqoridagi misolda, agar talabalarda bir oʻzgaruvchili funksiyaning hosilasi 
tushunchasi shakllantirgan boʻlsa va ular bir oʻzgaruvchili funksiyalarning 
hosilalarini hisoblashni bilsa, unda ular bir nechta oʻzgaruvchili funksiyalarni 
differensiallash qoidasini osonlikcha oʻzlashtiradilar. 
Aqliy faoliyatni amalga oshirishda stimulning mavjudligi – bu ham talabaning 
anglash va ijodiy faolligini uygʻotishda muhim faktor hisoblanadi. Talabalarning 
bilim, koʻnikma va malakalarini baholashning balli-reyting tizimi uni anglash 
faolligini oshiradi. Balli-reyting tizimi orqali baholashning mazmuni shundaki, 
talabalar tomonidan bajariladigan barcha topshiriqlarga ma’lum bir darajadagi ballar 
biriktiriladi. Ballarni darslarda ishtirok etish, mashgʻulotlarda chiqish, ma’ruza yoki 
referatlarni tayyorlash, uy topshiriqlarini bajarish, nazorat va test ishlari va boshqalar 
uchun oladilar. Semestr davomida yigʻilgan ballar imtihon bahosini qoʻyishda 
hisobga olinadi. Balli-reyting tizimi talabalarning ishini faollashtirish imkonini 
beradi, samaradorlikni oshiradi, chunki har qanday yutuq yoki yutqazish baholanadi 
va talabaning faoliyatini obyektiv baholash imkonini beradi. 
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Boʻlajak muxandis yoki iqtisodchi mutaxassislik fanlari boʻyicha bilimlardan 
tashqari axborot madaniyati va yangi axborot texnologiyalari vositalarini oʻzining 
boʻlajak mutaxassisligida qoʻllash boʻyicha bilimlarini egallagan boʻlishi lozim. 
Kompyuterli matematik tizimlar qidiruv jarayoni shartlarini taqdim etish uchun ideal 
vosita hisoblanadi va matematik amaliyotning keskin oʻsishiga olib keladi. 
Kompyuter algebrasi tizimlarini intensiv zamonaviylashtirish va kompyuterli 
matematik tizimlarning yuzaga kelishi ularni ilmiy va muxandislik izlanishlarida, 
ta’limda qoʻllash sohalarini kengaytiradi. Bugungi kunda ta’lim dasturiy 
mahsulotlaridan foydalanishga moʻljallangan “Mathematica” matematik tizimidan 
(https://www.wolfram.com/solutions/education/students) foydalanishni samarali 
rivojlanayotgan yoʻnalish sifatida qarash mumkin. 
Shunday qilib, matematikani oʻqish jarayonida talabalarda mantiqiy fikrlash 
rivojlanishi, tahlil qilish, tizimlashtirish, xususiy hollarni hisoblash kabi fikrlash 
faoliyati koʻnikmalari oʻzlashtirilishi lozim. Bunday natija anglash faolligini 
intensivlashtirish uchun oʻquv jarayonida zamonaviy oʻqitish metodlaridan 
foydalanish orqali olinadi. 
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